




























          
         
            
    
 
        






6大 学 の イ メ ー ジ
人 民 公 社 と 中 国 文 化 大 革 命
米 価 問 題 の 本 質
H 本 資 木 主 義 と 小 岩 井 膿 場
国 際 的 食 糧 危 機 と 生 産 名 ' 米 仙
木 下 彰 先 生 の 学 士 院 賞 受 賞 と い わ る ゆ 名 ・ f 論 争
東 北 大 学 の 般 野 崎 駿 平 教 授
中 倒 呼 畏 業 学 大 築 」 そ の 後
魯 迅 と 仙 台
仙 台 と 智 、 迅 の 資 料
東 北 大 学 新 聞 Ⅲ 拝 昭 8 . 2 . 2 5
魯 迅 ・ 北 京 ・ 上 河
魯 迅 ・ 北 京 ・ 仙 台
東 北 大 学 新 剛 昭 和 4 2 . 2 . 1 0
河 北 新 桜 昭 和 4 2 . フ . 1 7
魯 迅 ・ 許 広 平 ・ 仙 台
東 北 大 学 教 荏 剖 峠 伎 昭 ネ 山 4 . 4 . 1
冬 迅 と 仙 台 と 私 ① , ②
河 北 新 縦 昭 和 蝿 . 8 . 1 7
魯 迅 逝 世 如 年 人 華 人 民 共 和 国 魯 迅 展 に つ い て
経 和 会 々 縦 第 1 5 号 昭 和 5 7 . 3 . 2 5
仙 台 の 魯 迅 , 北 京 の 許 広 平
魯 迅 の 仙 台 か ら の 私 信
『 越 友 』 第 5 0 号 昭 和 5 8 年 5 打 号
『 東 艦 』 第 1 5 2 号  1 端 和 5 5 年 2  打 ・ 号
H 本 の 学 生 に 刈 す る 魯 迅 の 誰 演
H  小 文 化 交 流 昭 和 4 1 . 4 . 1
仙 台 と 魯 述 三 代
魯 迅 生 誕 百 年 祭
稗 迅 三 代 と 仙 台 ( 上 ) , ( ヰ 0 , ( 下 )
魯 迅 三 代 と 仙 台 の 生 誕 百 年 祭
魯 迅 の 四 兄 弟
魯 迅 の 末 弟 ( 魯 迅 仙 台 詔 学 八 十 与 ' 心 念 )
『 大
河 北 新 報 昭 和 4 2 . 1 . 3 1
" 中 文 化 交 流 昭 和 4 2 . 2 . 1
安 』 昭 和 4 1 年 1 0 打 号
東 北 大 学 教 養 部 報 第 9 号 昭 和 4 5 . 4 . 1
『 東 北 社 会 通 信 』 昭 和 5 0 年 4 打 , 5 打
日 小 文 化 交 流 昭 和 5 0 . 5 . 1
『 ア ジ ア 時 桜 』 昭 和 5 0 年 7 月 号
河 北 新 報 昭 和 5 1 . 1 0 . 1 7
『 ア ジ ア 時 京 艮 』 昭 和 郭 年 1 0 " 号
『 宮 城 県 医 師 会 雛 』 昭 和 5 6 . 1 , 1
H  本 と 中 国 昭 和 5 6 . 2 . 5
河 北 新 縦 昭 和 5 6 . 9 . 1 ~ 3
『 遮 友 』 第 4 9 号 昭 和 5 7 年 1 0 月 号
河 北 新 桜 昭 和 5 9 . 1 0 . 2 0
『 1 越 友 』 第 5 3 号 畷 杯 備 9 午 1 0 打 号
